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ABSTRACT 
In the past 20 years, China has become the third largest retail market in the world. 
Even so, it  still has a great growth  potential due to the rising market demand. Despite of 
this growing trend, local enterprises face many opportunities and challenges. 
For chain brand retail enterprises, employees are the carrier of their products and 
services. How to provide a right set of  incentives for different levels of personnel is not 
only a key link in business operation, but also a fundamental way to sustain the 
competitive advantage for a retail enterprise. In addition, due to the large turnover and 
low overall quality of grassroots employees in chain retail enterprises, how to implement 
effective performance assessment for these employees has become a problem faced by 
many chain retail enterprise managers. 
This paper aims to understand the effects of incentive design on chain store 
performance, particularly from the perspective of how quasi-ownership arrangements 
affect incentive. 
According to the analysis of real cases (Yonghui Supermarket Partner System, La 
Chapelle Store Partner System, Kangnai Partner System), this study demonstrates that 
through partnership arrangements on profit and risk sharing, the performance of retail 
chain store can be improved on many fronts (store revenue, cost efficiency, employee 
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近的 6 家门店划分为一个店群，对店群内经营同类项目的 6家小店每个月的销售同比、毛








3011元/ 月（2016年 2 月平均值），合伙人小队长每月收入可达 12000元，其中保底工





























清晰，员工离职率自然下降。抽样的永辉温州万达店是 2015年 3 月份开始实施合伙人制




























































































有着“中国版 ZARA”之称的品牌，一年新增 1006 个零售网点，这家中国本土服装品牌跑






12月 31日，其直营零售终端达 7893个。并计划在未来三年内，全国店铺网点数突破 1万
家，覆盖全国 31个省、自治区和直辖市。截止 2017 年 9 月底，在全国拥有 9258 个品柜
/门店。全直营的运营模式造就了公司对终端门店强有力的掌控能力，有助于公司及时有
效的获取终端零售数据，对市场做出快速反应，同时，也有助于公司信息化改造及相关政































































































































































































0-200万 10% 12% 15% 
200万以上 5% 7% 10% 





























实现同比 17年同期 11%的增长，单店最大涨幅 215%； 7家交股金型“店铺合伙制”店铺 18
年实施合伙制以来合计销售额实现同比 17年同期 28%的增长，单店最大涨幅 83%。 
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二、 聘任周期： 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日                                          
三、 细则： 






















































店铺名称： 康奈 XXX专卖店  单位:元  
项    目 本期 上年同期 差异 备注 
 主营业务收入               -              -             -      
 皮鞋               -      
 皮具               -      
 世家               -      
 主营业务成本               -              -             -      
 皮鞋               -      
 皮具               -      
 世家               -      
 主营业务利润               -              -             -      
 减：营业费用               -              -             -      
 工资               -      
 福利费               -      
 人员培训费               -      
 社会保险               -      
 办公费               -      
 水电费               -      
 租金管理费               -      
 业务招待费               -      
 差旅费               -      
 60 
 通讯费               -      
 修理费               -      
 坏账准备               -      
 折旧费               -      
 低值易耗品摊销               -      
 物料消耗               -      
 售后服务费               -      
 运输装卸费               -      
 税金               -      
 业务宣传费               -      
 联营提成               -      
 转让费               -      
 商场扣点               -      
 商场费用               -      
 赠券费用               -      
 装修、货柜费用               -      
 利润总额               -              -             -      
甲方：                                                                          乙方： 
 
 















二、 聘任周期： 2018年 1月 1日-2018年 12月 31日                                          
三、 细则： 
1、乙方店铺名称/地址/店仓编号：                                                         
2、乙方为甲方聘任的合伙，聘任期内，乙方店铺合伙人收益按甲方标准执行： 
计算收益为（只能二选一）： 
（      ）方案一：店月销售流水*（    ）%-店铺费用（含店铺租金（商场扣点）、导购工
资、提成、社保、水电费、日常费用等，不含装修、展具货架费用、存货跌价） 
（      ）方案二：（店月销售流水-店铺费用（含店铺租金（商场扣点）、导购工资、提







B、当   17年的提成方式计算的薪酬<第一个月的收益<17年的提成方式计算的薪酬
的两倍，全额发放。 








举例一：某店铺 6 月按照 6.1 计算的收益为 15000 元，按照 17 年薪酬计算方式计
算为 6000 元，则，6 月实发为 6000*2=12000 元，剩余 3000 元滚入奖金池，7
月计算的收益为 20000 元，按照 17 年薪酬计算方式计算为 7000 元，故：3000
（奖金池剩余）+20000=23000 元，因为连续两个月业绩同比提升，所以倍数为
3倍，故实发为 7000*3=21000元，剩余 2000元继续滚入奖金池 
举例二：某店铺 6月按照 6.1计算的收益为 2000元，按照 17年薪酬计算方式计算
为 5000元，则，6月实发为保底 5000元，奖金池=2000-5000=-3000元； 
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甲方：                                                              乙方： 
 
 



























∆Rev = 𝛽0 + 𝛽1𝑃𝑎𝑟𝑡𝑛𝑒𝑟+𝜀  (1) 
样本包括 145个康奈集团专卖店（剔除数据缺失样本），其中 103家实施了店铺合伙



























City Fixed Effects Yes Yes Yes 
Observation 145 145 145 
R2  0.3027 0.1777 0.1615 


















City Fixed Effects Yes Yes Yes 
Observation 145 145 145 
R2  0.2736 0.1512 0.1661 
注：（1）*** 、**、* 分别表示在 1%、5%和 10%的显著性水平上显著；（2）括号内
的数字表示标准差 
以上回归结果表明，店铺合伙人制度对于销售收入的提升作用、对于员工离职率的降
低效应通过了稳健性检验；而对于店铺费用的减少效应在半年样本下则不显著。 
 
 
 
 
 
 
 
